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Medicinal drugs affecting on clinical laboratory blood test results and adverse effects of them
Masaki Imanishi
Department of Pharmacy, Tokushima University Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
We often have a blood test in a hospital or a physical checkup. The results of blood test tell us
that we potentially have the lifestyle-related diseases or the risk factors, such as diabetes mellitus,
hyperlipidemia, hyperuricemia, hepatitis, cancer, and chronic kidney disease. However, not only
those diseases but also the medicinal drugs administration affect on the results on the clinical
laboratory blood test. In this review, we introduce several medicinal drugs affecting on clinical
laboratory blood test results as their adverse effects. Recently, the number of patients with
cancer is getting increase and the many patients receive the treatment with anticancer drugs.
Anticancer drugs usually have many adverse effects. Some of them can be found by the results of
blood test, and several adverse effects can appear as the subjective symptom. We also introduce
the way to prevent or alleviate some of them. By understanding the adverse effects before the
anticancer drug administration, we can prepare the alleviation of the adverse effects and
anticancer therapy will go on smoothly.
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